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-Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien disponer se suspendan loe trabajos enco-
mendados a la Comisión geográfica de Canarias, tnLS'
ladándo.e ésta, con la denominación de Comisión gt'o-
grá.fica del Tajo, a la provincia d~ Cá.cef(.'B, paro.
ejecutar los trabajos corrcepondicntell de W! hoja..'f
del mapa militar de Eepaña en escala de 1 :100·000
de la. cuenca del Tajo en IU curio por Extremadura,
efectuAndoec todo. lo. tranllporWe de person.a.l y l'Ila-
terial por cuento. del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para. .11 oonocimien·
to<> y demá.ll efectoe. Dios guarde o. V. E. muchOll




Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
destinar deJla.ntilla a este Ministerio, en vacante
que existe, teniente coronel de Caballería D· Juan
Ferrer Atienza., que se encuentra en situación de ex-
cedente en esta. región.
De real orden lo digo a V. E· 'pa.ra su conocimien·
to y demá.s efectos. Dios guarde a. V. E. much~
&Jioa· Madrid • de aeptiembre de 1916.
LUQUE
!ef1er &pitán ~era.l de la primera re«ión.
8eflor Inte~ntor eivil de Gllena y !rla.rina y del
Protectorado en MarruecOll.
-
Exer... !r.: J!1 ltey (q.•. ~.) ha. tenid. a bi~.
••mbrar ayudante de 6rdeDe8 del General de di-
..-i8iÓo. D. Franeillee ltodrígue¡ '1 Sinchel Espines&,
CoNejero del Consejo Supremo de Guerra '1 ~
© Ministerio de Defensa
rina., al teniente coronel de Infantería, D. Pedro
Verdugo Castro, destinado actualmente en la. zona.
de reclutamiento de Guadala)lla, 9·
De real orden lo dig-o a. V. E. p'na. su conocimien-
to y efectos consiguicntes. Dios guarde a V. E.
muchos años· Madrid 4 de scptiembre de 1916.
LUQf ")
Señores Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra
y ~Iarioo y Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradu en )la.rruccos. •
EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (l}. n. ~.) 8e hA 8ervido
rcsolver qlle la l~a.l orden do 2 del nctunl (l>. O. nú.
mero 197), p<Jr la q \le se concede el :lIl<:eTl80 oJ
teniente coronel del Cuerpo de Estado Ma.yor del
f:jt~rcit(), D. l"rmlCisro ],fn.IlWnOB Chacórl, ;11 empleo
inmediato, se considere llmplia.da en el sentido de
que este r.'fe, disfrutará en el empleo de coronel
la. efectividad dc 23 dr: agosto del o.Iio actual·
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimien·
to y demás efectoe· Dios Kuarde. a. V. E. muchoe
años· Madrid 4 de septiembre de 1916.
U1QU'&
Sei'ior Capitán generaJ de la primera. región.





Exemo. er.: El Rey (q., D. ~.) se ha. lIervid8
disponer qne los oficiale8 ·de Infantería· eomprendid~
en la si~uiente relación, que principia. eon D· Car-
los Pedemonte Scbín y termina. con D· Vicente
Rodrigo Vinent, palien deat.inadOl al euadro de La,.
rache 1 presten sU! IIp.rvidOl en eami.i6n en el
re~miente eXl'edicionario de Inf&nt.erla de Marina,
debiendo percibir lOS baberes coa tAl'!. al capí.
tulo 12.• 4el pre8npueato del llini8terie del el...
ra.me.
De re.} .ordea 10 digo a V. E. pam 1IU _neeimieo-
648 5 de septiembre de 1916 D. O. n6m. 198
LUQUE
to Y demás efectos· Dios guarde. a. V. E. muchos
años· Madrid 4 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Capitanes generales de la segunda., cuarta
y quinta regiones e Intenrentor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en .Marruecos.
ReÚJd6n que se. cila
Primer leniente
D. CarIes Pedemonte Sabin, del regimiento de Gua-
dalajara., 20.
Segundos tenientes
D. Celt'stino !lfatoní Parra, del regimiento de Asia, 55.
» Ricardo Figueras CarrdBcal, del regimiento de
Barbón, 17.
" Alberto Soler Garcla, del ~imiento de Sa,n
Quintín, 47.
" Vicente Rodrigo Vinent, del regimiento do
América, 14·
Madrid 4 de septiembre de 1916.-Luque.
::MATRIMONIOS
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería D· Francisco Villena Ra-
mos, con destina en la zona de reclutamiento y re·
serva de Burgos núm· 37, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese COnsejo Supremo
en 30 del m~8 próximo pasado, BC ha servido con-
cederlc lic~nda para contraer matrimonio con doña.
llarh del R08U.rio Amorós y Bebo..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien.
to y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Seftnr Presidente del Oonsejo Supremo de Guerrn y
lI1arina.
Sciior Capitá.n general de la sexta región,.
E:l:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterla D. ¡"ern.a.ndo Gá.rato
Guerra. con destino en el regimiento del Rey núm· 1,
el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 1·0 del corrienteJ, se ha
servido concederle licencia ~ contraer ma.trimo-
nio con D.• María de San SImón y de San Simón.
Do real orden lb digo a V. E. pam su conocimien-
to ..'1 demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
aAOI. lfadrid 4 de septiembre de 1916.
AGUST(H LUQUE
5eftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..




]heme. er.: Vista 1& instaftoia .meada por V. E.
• eate lIinieie:rio tUl 10 40 .wil, ~timo. .prOIIlovida I
© Ministerio de Defensa
por el trompeta del tercer regimiento montado oC
Artillería., Joaquín P(>rez Gurda., en súpli(:a O'} quc
so le conceda reno\'ar el com,PTomiso que se halla
sirviendo sin opción a premIO, por otro con él;
el Rey (q. D. g.) Se} ha servido d~estimar la pe-
tición del recurrente por carClC;'r de d'CTecho óL In
que solicit-'l, <;on arreglo a lo dispu"sto en 01 caco
Frimero del art. 30 del re;;lamento de :~ dc junio
de 1889 (C. L. núm. 23:) y real Qrden de 11 de
noviembre último (D. O. núm. 25.;).
De real ord(:n lo digo a Y. E. para. S'.l conocimien-
to y demás efectos. Dios gIL·trde a V. :1-:. muchos
años. Madrid 2 de septL~mLi"c do 1~16.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bim
conceder el empleo de slIoofiC'Í:ü de la reserva, gra,-
tuita de Ingenieros, al brigada d~ dicha reserva,
con destino en el segundo regimiento de Zapadores
~1inadores, Julio Barrena Ema!di, qll'} ha practicado
con aprovechamiento durante un. mes su actual em-
pleo en dicho regimiento, en el que quedará des-
tinado. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás .efectos. Dios guarde a V. E- muchos
años. lIadrid 2 do septLmbre de 1916.
LUQUE
Señor Capitáu general de la primera región.
Excmo. Sr.: Con arrcglo a lo dispuesto en lo~
artlculos 77 y 81 del re~l¡¡mcnto aprobarlo por rpa!
orden ('ircular de 1-1 d.) diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y cn armonl.1. con lo prcvenido cm d
artículo 7.0 de la. real ord(m circula.r de 18" de no-
vimnbrc de 1914 (D. O. núm. 2GO), el Reiy (que
Dios guarde) ha. tCuido a bien concedetr el as-
CCTIso a 1:L catel.(oría tIe brigada de la resen'lL ¡;ra-
tuíta. de Ingcllil'ros. a los slLrp;ento~ dol ~('"undo
regimicnto de Zapadores :Min:l.dor~, a~o~ido~'n. los
boncficios d('l capitulo XX de la le/y tic redIIta-
miento y reemplazo del Ejército dCl 27 tic febrero
ele 1912 (C. L. núm. 27), quc s~ exprel':!a.n en la
siguiente relación, que com¡on7~'1 con Manu'.'l Bollo
Candileja y termina con Antonio Carrasco Coba,
loe cuales deb<'rán practicar S\l nuevo empIco du-
rante un mes, en S\l a'~tual regimi<:mt(\.
De reaJ orden lo dig-o a V. E. para. Sil conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E· muchos
años. Madrid 2 do septiembre de 1916.
LUQUE
Senor Capitán general de la. primera región.





J ~;. Cuesta Ridaura.
Antonio Oa.rraaco Coba.
lfadrid 2 de septiembre de 1916._Luque.
CLA,SmOAOIONlIl8
lbeme. 8r.: El :ftey (q. D. ~.) ha. tenide a. bien
declarar apto para. el~ .. lIIuboficial de la
D. O. núm. 198 5 de septiembre de 1916
. ~ " -~.~ '.-.- - - -_.. .............-_ __._-_.__ -
KA.TRnIONI08
Señor Intervcntor civil de Guarra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
LUQu~
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el nuevo presupuesto formu-
lado por la Comandancia de Ingeni<:ros de la phz'l.
de Ceuta., para la instalación· de una. cocina dlexw
en el cuartel de Bóvedas que remitió V. E. a. este
)Iinisterio con su escrito de 2 dc agosto pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) se ha. servioo aprobarlo
. y dispou.:r que su importe de 2.870 pElletas, sea
cargo a la dotación de los servicios de lngcnicr03,
quedando anulado el presupuesto que panl el mismo
objeto fué aprobado por la real orden de 16 da
mayo último (D. O. núm. 111). Asimismo es la.
voluntad de S. M., aprobar una. propuesta eventual
de los servicios de Ingenieros (capítulo 4.0, artículo
úui::o, sección 12 del presupuesto vigente) por la.
que se aumenta en 480 pesetas la asignación COI1·
cedida. a la. expcsada Comandancia por la real ord€lll
mencionada, obteniéndosc dicha cantidad haciendo
baja. de otra igual en la. partida por distribuir de la.
propuesta de inversión del corriente año, capítulo
y artículo citados·
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. F4 muchos
años Madrid 2 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
resCrva gratuíta de Ingcnic:r08, al brigada. de dicha.
n:ser\"a, con (lI'stino en el scgundo regimiento de
Zapu.dorcs )!ilJadore~, Julio 13a.rl"l:na. Emall1i, en ar-
mUIJ!a. con lo prr;ve:¡il1o en el r~lamento apro-
baoo por la. real afilen df~ 14 de diciembre de
1912 (O. L. núm. 246) y real orden de 18 dc
no,'icDlbre dr. 191-1 (D. 0. núm. 260).
Dc real orden lo dióo a V. E. para. su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guaroe a V. E- muchos
aiics. ~radrid 2 de scptiembre de 1916.
1
I
E~:cmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en loa 1
art!r:ulus 77 y 84 del reglamento aprobado por real 1
orden circular de 1-1 d~ diciembre dc 1912 (C. L. nú- I
mCre> 246) y en armonía con lo prevenido e!ll el !
artíc:ulo 1.0 de la real orden circlllar de 18 de no-'\
viembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Rey (que ¡!
Dios guardc) ha tenido a bicn declá.rar aptos para.
el ascenso a. brigadas de la. resorva gratuita de .
Ingeniero~ a. los s!Lr~ntos del segundo regimicnto
de Zapadores l\líuadores acogidos a los beneficios
dd ropítulo XX dc la lr~y de re::lutam.iel1w )' reem-
plazo del Ejército. de 27 de febrero de 1912 (O. L. nú-
mcro 27), que se exprC63-n cn L'l, siguiénte rela-
ción, que comil.'n1.a con ~Ianucl Bollo Candileja. y
termina. con Antonio Carrasco Cobo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gu.a.rde a. V. E· muchos
a.Ilos. )fadril1 2 de septiembre de 1916.
LUQult
Señor Capitán general de la primera región.







~lat1rid 2 de scptiembrc de 1916.-Luquc.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: E~amillado el rroyect,o de ·ob~
de repa.ración cn d e<lificio dc Uobíerno l\lilitar
de AlgedraB. que V. K remitió :i e1te Ministerio ,.
con 811 escrito de 3 d()1 mes próximo pasado, el
Hc)' (q. D. g.) ha tcnido :lo bien aprobarlo y dis- I
pOllcr que Ja.~ 6·930 pcscUls a que asciende su
presupuesto, scan cargo a. los fondoe dc dotación I
de los servicios de In¡.{cniCTos. I
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a.. V. F4 muchos
ai'l.os. lIIa.drid 2 de- septiembre de 1916.
Excmo· Sr.: Accediendo a. lo solicit.o.do por el
primer teniente de IngeniBT08, con destino en el
regimicnto de Ferrocarriles, D.•Julio Brandis Be-
nito, el Rey (q. D. ~.), de acuordo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 29 de agosto
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
po.rn. contrll.Cr matrimonio con D·. María de los Do-
lores de la Rica. y Díaz.
De real orden lo digo a V. E. p:U"8. su conocimien-
to y demás ofectos· Dioll guardo a V. E. muchos
añoe· lladrid 4 de .eptiemb~ de 1916,
7\.ousTrN LUQUE
Selior Presidente del Conscjo Supremo de Guerm. y
Marina.
Selior Capitl'ín general de la primera regi6n.
••
SeeelOD de InteDdeDcla
Excmo· Sr.: En vista del escrito de V. E. de
11 dcl mes próximo pasado, cursando a este Mi.
nisterio proyecto de obras de repa.ción en el cuar-
tel de San Francisco de Castell6n, ed Rey (que
Di08 guarde) ha tenido a bien aprobarlo, dispo-
niendo que su importe de 29.-190 pesetas, sea cargo
a los fondos «dotaci6n de 106 servicios de Ingenicrml~.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V•.;E. muchos
añ06. :Madrid 2 de scptiembre da 1916.
LUQux
Señor CapitA.n general de la tercera. región.
Señor Inten'cntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manuecoa.
e o d e ensa
Señor Capitán gCD{'ra) de la seguDda






Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de julio próximo pLBado, dl!8-
empeñadas en loe meses de mano, abril y junio
, últlm06 por el personal comprendido en la rela-
ción que a contmua.ci6n se inaerta, que comienza.
oon D. Jaime de Olea Cabrel1lo y concluye con don
Enrique Esteban Martínes, declad.ndolas indemniza-
bIes con los beneficios que 8eDa.la.n los artículos
del reg18mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. pan su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madiid 7 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Director genem.l de Cría Caballar Y Remonta..
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19161 8 idem. 19 1E
1916 12 idem. 1916
1916 12 idem . 1916
19 16 10 idem. 19 1E
1916 20 idem. 19!6
19 16 20 idem. 19 16
1916 21 id~m . 191E
IQI6 7¡idem 19 16
1916 6.idem. 19 16
1916 21lidem. 19 16
1916 30 idem. 1916'
6 idem. 1916 19 idem. 191E
1 idem. 1916 15 idem. 19 1E
11 idem. 1916 15 idem. 19 161
Jlidem .11916 3,idem. 19 16
13lmarzo. 1916 18 marzo.
~ ídem. 19 16 31 ·dem.
14 idem. 1916 30 idem.
25 ~bril . 19 16 27 abril.
1 idem. 1916 30 idem •
I idem. 1916 30 idem.




en que pllno1pla en que llllmlna
¡;
------ !~I.I )(111_1 Ailo .~I·~~-·I A;~ ~o:"OOmll1ón oonfer1dadonde 'u..o IUlarla oomlolon
PUNTO












MES DE JU~IO DE 1916
-
MES DE MARZO DE 1916 11 11
D. Jáime de Olea Cabrera. • .• 10 Y 11 ~raMl:lllIor~:I\Varios pueblos de la isla •. r'lllspeCcionar las paradas.
• Beni"mln Garcid Al many 10 v 1I I<1rm ... lrlem .... ...•....• .•. Wevistar las idem .•••...•
J Rafad Manln lialindo .•••• 10 Y1I "abón •. Mercadal y Ciudadela. • • .. dew .••.•••.• •·•••••••·
MES DE ABRIL DE 1916
D. Enrique Cah.. ller~ Manrique 10 y 11 Mahón.. \tercadal y Ciudadeia •• ·lllns~..ccionar. las paradas
• R;of"~1 ~"... t1n Ga IOd,) •.•• 10 Y 11 I....em .. Id~m •.•••..•.••••..•. ReVIstar las Idem •••.•.•.
• Be jdmín Garda AJem.ny .110 y 11 Palma de . .Mallorc.. Vanos pueblos de la Isla.. ·Ilidem ..•••.••••••.•.•.
Olua.CMrpOI
ldem ••••••..••••.
R..g Caz. Cutillejoa ••
Idem id. Alman .
...- Dep.- lemeotalea ..
Idelll •••.•••..••..•..
5,- Dep.o de cabaUos·/T. coronel .
semen tlil~s •••..•.. ¡
Idem .•••..•.•••.••• '11.111 teoit'ote
Jdem ..•••••••..••••• Olro ••••••.
Dlrecci6n general •••• IGral. brigadal D. Antonio Reina M.ldon.do
5.- Dep.o de caballos
. aementales •••.•• 'IT. coronel
Idem .•..••.••.•••.. 1. 111 teniente
Idem .. 11' 11 •••••••• Otro"1 •••
. lReVis11lr 105 dep6sitos del
10 y 1I M.drid. JSevllI•. Jerez, Córdoba, Po· sementales de la segun-~ ~ aadas y BatoJa . • • . • . • . • • región... .•.•.•.••.•Idem .•••••••.•••.••. T. coronel.. • Pedro Martlnez Calvo. • • • •• 10 Y 11 dem ••. '1ldem ., •••• :...... • •. '1lAyudante del genera~•.• '11Idem ~ .. C.pitán Jusé VázquesSáncbes 10Y 11 Idem "Igeciras Reconocer dehesas ..lvarios pueblos de las pro-~Revistar las paradas de se-¡.erDep.odeaementalel I.el teniente. t Antonio Sánchez Gallego .•• 10 Y 11 e~z... vi ejas de Badajoz y mentales ••.••.••••• ••• Hudva •.••....••••.2.- ídem id Capitin Andrés Arcas Lyon 10Y 1I11E1 Carpi0l'dem id. de la proviocia .• ·/lldem id establecidas 'por
este Cuerpo, como Jefe
rC'visor del I.er grupo ..
Idem .•••••••.••••.• 'IOtro ·······1 t M.nuel Cuteleiro Rivas ., '1 10 y 1IIIralma d 11 11 .Rlo Idem IdemcomojeCedel~.oide lladem.
Idem ••••.••••••••••. Otro.. •••. • Antonio Gómez Romero ••.. 10 Y l t Frcgen.l. V.rios pueblos de la pro- . . mil .
vinoa de Badajoz .•••••. IrlemComoJefedeI3.er¡deml IlIdem.
IIJem id. en 11\ provincÍl' del° . ¡. Uarla'oz como oficial en .Idem I~. teniente.. I • Gregario G.llo Mou 110 y 111 Bad.Joz.. lldem.................... prác¿ca; en este Dep6- 1hdem •sito .••.•..•••.•••••
3 er idem id Coronel \ • Frllnci·co Chinchill. y Chin-l Ba \ VlIfi" s pueblos tle la l.· y¡Inspeccionar paradas del 1 idem
. . .. ¡ chilla POJII eza ••.• ~ 2.• regiones ~ csteDepósito J . .
.Idem ••••••.••••••.• ¡comandante.• Ricardo Coello Ri\'cra ..•.• 10 Y 111 dem ••• Idcm ••••••••.••.•.•. lldem........ .••••.••. .• Illlllem.
[dem Capitin Bernardo Almonacid de losRt"yes .... . •. • .•••• 10 Y11 ldem... Idem id. de la ~ .• rcgi6n. '•. Revistar idem id. ••••••. 1 ~dem .
Otro ........ Raf"el S"mllnie¡!(" Rodrlcue:s 10 y 11 Mem ... Idem id. de la La y ~ .• id. Idem ••.•• ,........... 1 ~dem .
I.el teniente. • Est..ban P~rC'Z S..rr~t 10 Y 1I .·lem •• Idem id. de la 2.· id .•••••• Idem ••.•••••.• ••••••• 1 Idem •~.o teniente•• José Tronr.oso Saltredo 10 Y11 tdcmoo. l<1rm.. . Idem........ 1 idem
C
ol M Id e G rd • _o~ \En las provincills de la 6.·,/lnspeccionar paradas pro-t 12 idem
or oe .. t anue e ortes a a ... 10 Y 11 LoCUO... / • 8 • r aió es \ v'lnc'lalea .7. Y . e n •••••.. . •••••••••••• •

































on quo prtaclpl. I UI quo ..ralna II!
Do
Dlal M.. I AfIo 101.1 Mea I Uo 11 ~
-'-'-l-I-Ii
Iljunio 1916 3°liunio. 191 30
Ifdem. 1916 30 idem • 191 301 idem. 1916 30 ídem. 19 1 30
1 idem. 1916 30 idem . 191 30
3 idem. 1916 14 idem 19 16 la
17 idem. 19 16 16 idem. 191~ 10
1 idem 19 16 30 idem. 19 16 1301 ídem. 1916 30 idem , 1916 30
1 ídem. 19 16 idem. I30 1916'1 JO1 idem. 19 16 30 idem 19 16, 30
1 idem. 19 16 14 idem . 1916, 14
20 idem. 19 16 30 idem. 1916;1 11
! idem. 19 16 30 idem. 1916,13 0
I
15 idem . 19 16 19 idem. 19 16 1 S
2 idem. 19 16 6 idem. 19161, S
3 idem. 19 15 :l1 idem. 19161 20
1 idem. 19 16 14 ídem. 19 16'1 14
2 idem. 19 '6 17 idem. 1916'1 16
2 ídem. 19 16 16 ídem. 191611 15
8 idem • 19 16 14 idem 191611'
1 idem. 19 16 14 ídem. 19 t6' 14
3 idem • 1916 8 idem. 1916' 6
Slidem. 1916 14 idem. 19t6!110
16 ídem. '1916 25 idem. 19 16
1
to
1 idem. t916 30 ídem. 19t6 30
1 idem. 1916 30 idem. 1916' 30
1 idem, 1916 30 idem. 19161 30
1 idem. 19 16 30 idem. 1916, 30
1 ídem. 19 t6 30 ídem. 1916 30
t idem. 19 16 30 idem. t916 30










• Juan Aisa Villarroya .•.••
• Vicente TOf'res Linares •.
• Luia Cilla MartrneJ •.•










Idell) • • • • • •. • ••..•. Capitán.. ..
Ideal. •• ' • . ••. • •.••• 1.0 , teniente.
Idem • . ••.•..••.... Capitán .••••
Idem e, teníente.
Idem •••..••••••.•••. Capit!n .•...
Idem. • • • • . • • . • • • • • •• I.e, teniente,
Idem Capit!n, ••.•
6.° idem id. • • • . • • . • •. Otro ••. • •• : •
Idem •••.••••••.•••.• Otro.••..•.
Idem , •• Otro.•••.••




Idem •••.••••••..• Vet.o mayor,




'1:~-li;~a~ "~~I _._M'_al;': ¡0I111'" la .....0
.. ":"~ - ----111 11-
. • • ~Revllltar y suministrar las}
."DepcSaltosementalea Capit!n •.••• D. Alvaro de Prendes Go~aIIOJ11 ~D'" .\En 1:" ~'.?V1n~la!l de la 6.. parad&!> como jefe del 7· Y . re(l0oes•••••• , grupo •••••.••••.•.••
Idem Otro....... • Julio Fem'ndea Rojo ••.•• 10 Y11 Idell" ••• Id~m.••••••••••.• ;...... dem ••.••.•.•.•.•••••..
Idem Otro • ' .. • • Oll~ P~rrJ Olea. . • . 10 y 11 df'm.... Idem..... .. '...... Idem... .. .. .. ..
Idem .. • . • .. • • :l." teniente. • Lorenzll P~reJ Miguel . ..' 10 J 11 d, m .. , I.tem.... .. .. . .. .... Auxiliar de las idem ..
5·° Idem Id ••• ; .•••.. Coronel.... • Tomb Fajard.o Puígrubi ••• 10' 11 ~ngoza. Vario.. pueblos de la S.· y .
6.- rt'giones .••. " •• ' •. InspeCCionar las paradas •.
• Rlas Alix Martlnt'J ••• '" lO Y1I Idem ••• , Idem .•..• ••.•..••..•. Idem,..... • •.•••••••••
• AUlloso Arellio y Elio.... 10 Y 11 dem.. Idf'm id. de la S.· región •. Revishr las idem ... , ....
• r~nado Inza y de la Puente 10 y 11 Idem ••• Ildem .••.•••...• .•••.•. dem •••••.•.••••.••••.
• BJnifado Martlnez de 8<ados 10 y 11 Idem ••. Idt'm id. de la 3.- y S.· re-
1i:'i()nes ldem • ..
ldem.. . Idrm,....... '., ••••••. ' Idem .••••••.•••.•••• ·.,
Idem ..•. Idena id. de la S.a y 6 a id., Idem ••••••...•. , ••• ·•··
drm. • Idem. •••.•••.••.••.... Idem ...••••.••••••.•
Idem ••.. VAlencia Gestio!::ar sobre elestable-
cimiento de una sección
de sementale~e informe
Ramón de la Guardia Fer-l lo y 111 Alea" •• lVar.ios. pueblos ~e la Pro-{Revístar paradas .
nánMa .. ' . ' ... " .. '" ( l VIDCla de Madnd .'. •.
• Leo~oldo Pozuelo Ochando. 10 y 11 hielO •.•• I<!em iJ. de la l.· regi6n •.. Idem .••••••••••••••• '. , ,
• Juan Olaz Cancho. • 10 Y 11 Trujillo . Idrm id, de la I.a y 7.· id. Idem ·•
• Pedro Sánchez lirado ••••. 10 Y 11 Alcai! .• Idem id. de la 1 • id .•• '. Idem •••••••.••..•.•• ,··
• Carlos Jaqulltot Ramón .'. 10 J : 1 Idem •. Id..m íd. de la l.- y 3.a id .. ldem .•••.•••••••• · •• ·
.• José En¡:o Núllea, .. • 0 y 11 rujíllo. Idem id. de la l.· y 7.- id,. Idem .
• Luis FernándeJ de la Puente 10Y 11 drm... Il1em , Idem .
• Antonio Lópea Martln .•.• 10 Y11 AIc.ill! ... Víllacastln....... • •.•••. Reconocer a un semental.
• Evaristo Gómez Hornillos .• 10 J 11 Hospitalet Varios pueblos de la 4.~ re
gíón.................. Revistar paradas ••••••••
Idem •.••.••••••••••• ¡Comandante.1 • Francisco Franco y Cuadra 10 J 11 dem •••. Idem ' ••••••••••.•••..• Idem •.•••••••••••••.••
Idem ••••.••.••• , •••• Capitán ••••. 1 • Enrique de Miguel Maldona·
do ••.•. • •..••••••• " 10 Y 11 orroeHa Idem .••••••••.••.•••.••. Idem .•••••....••••••••
• Augusto JordA Iglesias ••.•• 10 Y l' Vich •. , Idem. ••••••.•...•••• • Idem ••.••••.•.•.•••.•.
• JOilquln Grases I'abr6s, .••. 10 Y 11 ~ ollerusll Id~m ..••••••••••••••••.• Idem.......... • •••••••
• Plo MartloeJ DIal. . • . . • •• ,lO Y 11 PuiltcerdA Idem •••••••.••••••••.••• Idem •••••••.•.•••.•••••
• Cirios Hernando Lacal • . '110 y 11 ich •• , Il1em Idem, ••••••••••••••.•••
• Salvador Parra Cer"era •••• 10 Y 11 ollerusa Idem... .••••••• .••.•• • dem •.•••••.••••.••••.•
• Enrique Esteban Martines. 10Y 11 Hospitalet Idem.................... sistir sementales .••••••
Idem ••••••.. 1" •••••
Idem ••••.••••••••.•.
Idem••.••••••••• ~ •.
Idem •••••• 11 ••••••••
Idem •.•••..••. II ., ••
Idem ••••.•••.•.•..•.















5 de leptiem~ de 1916
• • __ .. _ _ ._.- _ .~. - _ o. _ ••• _
O. O. n6m. 198
Señor C~pitán general le la quinta región.
SICcIaa de Jastlda , IISlUItos Ilaerala
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 dd mes actual
la. edad reglamentaria. pard. el retiro forzoso el ca--
pitán honorífico, primer tenir,ute de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. .Jacinto Labarta
Solá, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bicn dis-
poner cause ba ja en la nómina dc. retinLdos de
esa región por fin dcl corriente mes, y que dCl9de 1·0 I
de octubre próximo se le abone por la Delegació!l do 1
Hacienda. de la provincia de Zaragoza el haber de 1
168,75 peset3.'3 mensuales que en definitiva le fué I
asignado por real orden de 4 de julio de 1902 I
(D. O. numo 148), de acuerdo con lo informa.<1o 1
por el Consejo Supremo de Guerra. y ~larina, como 1
comprendido en la ley de 8 de. enero de 1902 I
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien- I
to Y fines cODsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos




Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general milit:Lr e Interventor
civil de Guerra. y :Marina y del ;Protectorado en
Marruecos.
to Y fines consiguientes. Dios guarde a v· E. muchos
ai'i.o8. )ladrid 2 de liepiicmb:,c do 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. quinta región.
Seño:'cs P~si(le!lte <lel Consejo Suprrm0 de Guerra
y )rarina.. Intendente general militil.r e Inlcrvc;ntnr
civil de Guerra y )Iurina y del Protectora.do en
llarruecos·
- ~~ .......~....._' • 'e _~__
Seccl6n de InstruccIón, Reclotamlento
, cuerDOS dIversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se b:1
servido disponer, por rcsoluc¡6~ d,: fecha. 31 del
me~ actual, ~ue los coronclc~ y tementcs coroneles
de la Guard¡¿¡. Civil comprcnd;dos en la. si;:rui:'nte
relación, que comienza con D. Pl'-<1ro Ripoll Ma-
theu y termÍ!1a con D· Fausto Ba.rrios Carda, 1)3,,<¡cn
a mandar los terl'ios y comandancias que en h
misma 8C (lxpresan·
De real orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimien-
to y fin(lS consi~lIientR8. Dios ~l!ard:' a Y. E. 0011-
chos años. Madrid 31 de agosto de 1916.
LUQUE
Sel'ior...
Madrid 31 ·<.Ie ngosto dc l!HG.-Lnquc.
D. Alfonllo ~ra.rt[n Ga.rrido, :Jsr'rn(lido, excc(lcontc cn
L'l. prirnern re:riór~ a la. (',nm:lnc1allci'! tlr COl'uitl1.
Fausto Barrios Oarria, ele L'1 comand·l1lda. de Co-
ruñn. <lo L'l de Teruel·
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 del mes actual
la edad reglamentaría. par'd. el retiro forzoso el ca-
pit6.n honorHico, primer teniente del InIanterla
(E. Ro), retirado por Guerra, D. Eugcnio ~1a.tco Caro
áenal, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieln dis·
poner cause baja. en la nómina de r6tirados dc
esa región por fiu del corriente mes, y que delilde 1.0
de octubre próximo se le abone por la Delegación da
Hacienda. de la provincia de Soria el 1mbE$' de
l68,7Ci pesetas mensuales que en definitiva le ft\6
asignado por renl orden de 19 de mayo dc 1903
(D. O· n6m. 109), de acuerdo con 10 informado
por el Con.cjo Supremo dc Guerra y M..lrina, como
comprendido en la ley de 8 del enero de H102
(C. L. n6m. 26). .
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimien-
to y fines con.~iguíente8. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~ de septÍPmbre del 1916.
LUQUE
ReÚlci6n que se cita
Coroneles
D. Pedro Ripoll ~rath~lI. suhinspcctor dol
do, n\ 15.0, COII i~u:Ll cargoo.
» Julio }'a.st(lr de la Hmm, suhinspector





Señor Capitá.n general de la. quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU'lrra
y'Marina, Intcttdente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
:Marrd8OOe.
• Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 del mes actual
la edad reglamentaria para. el retiro forz080 el pri-
mer teniente de Artillería. (E. Ro), retirado por Gue-
rra.. D. Jacinto Ester Ger, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido ha bien disponer c:Ln.se baja en la. nómina. de
retirados de esa región, por fin del corriente mes y
que desde 1.0' de octubre próximo se le abone por la
Delegación de Hacienda. de la provincia de Za.ragoza
el haber de 168,75 pesetM mensua.les que en definiti.
va le fué asignado por r€Dl orden de 27 de octubre de
1903 (D. O. n6m. 237), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo' de Guerra y Marina, como 1
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 ,
(C. L. núm. 26). 1
De real OI'den lo digo a V. E. para IU conocimien- .
. . t
© MinisteriO' de De ensa
Excmo· Rr.: El Rey (q. D. g.). por resolución
do cst.'1 !edl:l, se 11a se:rvHo (lisponcr qllc lo~ te-
nientes coronel"s (le ('sc Cuorpo, comprCTHlido.'l en
L'1. si;"!uiente rela,-ióll, }nB'?n a m'tndar }'8 comandan·
ci.a.s que en h misma se cxpre.'kLD·
De real orden lo digo :L V. K para !HI conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde <lo Y. E. muchos
años· Madrid 31 4e agosto de 1916.
Señor Director general de Car::¡bincros·
Señor Capitá.n general de la cuarta región.
R~ladón que s~ cita
D. José Quera Vi~o. primer :ieb de L'1. comandan-
cia de Gerona, a la de Lérida., con igual
cargo·
) Alfredo Pérez Suárez, prim",r jeIe de ];1. coman-
dancia de Lérida, a la de Gerona. con igu'.ll
cargo.
Madrid 31 de agosto de 191G.-Luque.
8&B
".
. D. O. núm. J98 5 de I~embre de 1916
'-'. -_.__ - -- ._-_.__._----~._----------
REDUCCION DJ<;L SERVICIO EN FILAS
Excmc. Sr·: Vista h insta.ncia promovida por el
rOI::uta ucl r·'cmplazo dc 1914, l~lllón ScrJ1l.'lell Pi·
r.ola, vcdno de CS;L capital. ca,lIc ue Rog~r de Flor
núm. ¡:¡~, 2. 0, Y ar:o~ido a los beDefidos d¡>l ar-
ti::1I1I, 2()'¡ d(; la vigcnt:} ley de recluta.miento, cn
s(úi::it llU tic q 110. s·~ le autorico para. optar por los
'¡Il'~ ()t()r~[a el :!Gk d': h misma., cl Rey (q. D· g.)
~f~ La servido d.:s('stim·~r cikha potidón, con arrC-
g!o a lo prc-::cpt uado Cn el artículo 276 do la. men-
ciflnad.. kv.
De real 'ordcn lo digo a V, E. par-.1 su conocimien-
to y demás efe~tos. Dios guade a V. E. muchos
aiws. !ll.adrid 2 de septi:.:mbre do 1916,
LUQUE .
Scñor Capitán general de la. cuarta región.
Excm(,. Sr.: \·ist.'l Ll instancia promovida por .José
:\farÍ:L Vil!,);·ja ~!all·.• lo, ve':iul) ,lc :\li:.• rc3, I,rvviIl"i:L
¡)(~ O\'ip,lo, )"('d;n~. (lel re~mpla.zo de 11H-5. en soli-
cii.nr! (le <jlie 5': !:; :1,l¡bdC'c) p'Lra llue pue(la: acoger-
se a los bem'fi"ios elel capítulo XX d" la vi6cnte
ley de ¡-¡,dutarnicllt'l, el Hey (t[. J.). ~.) se ha Ber-
vi(lo desestimar <Iieh:! peticiún. con arr"glo al ;L1~
titulo 276 de L-:L eit.v1a. ley.
DI') real orden lo digo a V. E· pa.ra su conocimi,'II-
t{) y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~1adrid 2 de septiembre de 1916·
LUQUE
Scñor Capitán general de la. séptima. región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de e5te Ministerio
y de las Depelldenclas centrales
SeccJ6n de Caballerla
DESTINOS
Circul(lr. El f;xrmo· 81'. Minist,ro de la Gu()l'l'a. se
ha scrvi.lr, di~polH'r ,]ue el trompC'ta dol rCl(imicn-
t.o Ca7.adol'(~l.' de G;¡lida, 2ó de C;~u;Llkrí;¡, ~erv;Hldo
Tol'Ío (iOllZ,ílcr., pallc dcstinallo, en vacallte dc BU
. ch¡,.~c, ál segundo Depósito dc Cnrollos SClllcntalCfl, ve·
rifie{lllflosc el alta, y baja correspondicnte on la
l':'úxima rcvi!jt.a. do cOlDi&lrio.
Dios ~uardc a Y", muchos años. )1a.drid 4 de
scptiembre de 1916.





Circulen'. Existiendo va.cante en la Comandancia de
tropas de Inwndenda d'~ Ceuta., una plaLa. de obrero
bastero contratado, dotada con el sueldo auuJ.l de mil
peseta.~, de¡-¡·eh()S pasivos y dCD1{¡';¡ que concede la
legisla:::ióll "igeute, dc orden d01 Excmo Sr. :lli-
nistrn de la. Guerra se anuncia. a concurso a fin de
quc los lluC aspiren a ocupa.~la diri.ian sus instancias
al subintendcnLe dc segunda., primcr jefe de la
cxpresada. Cow:llIdan('b, en el término de veinte días,
a contar desde esta. fecha, :L~ompailando certifi"acióll
de una, do las escuchs de aprendices que acredite
su aptitud profesiona,l. cédula personal los que ha-
yan sido licenciados, certificacióu ue buena conducta.
desdo que dejaron el scrvido y otra del último Cuer-
po en que hayan servido, acreditando su aptitud, y
copia de la. filiación e informe del primer 'jefe, si
prestan sc."Tvieio en el Ejército, todo cllo con arreglo
a 1(, que dispone el reglamento de basteros de
Artillería, aprob3uo por real orden de 21 de noviem-
bre de 1901> (C. L· núrn. 20G).
~ra.drid 1·0 de septicmbre de 1916. .




Consejo SUDremo de Guerra , MarIna
PENSIO~ES
Circ-ulur. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
COllsejo Supremo se dÍ<'c con ().~ta fcclLa. a la. Direc-
ción ~encral de la Deutla. y Clll8es P:l.'livas lo si·
guicnte:
.EAte Consejo Supremo en virtud de las facult..:J.des
'1ue le c()nficr~ la. ley de 13 de ooero de 1901, ha
de"l1mdo con derecho IL p<JDBión n las personas
que 11(' ('~presan en h unid:L rela<'i61l, (¡ue empieza
con n,l María Encarnad{lll l'cri>4 Jim(~óo7. y tCrmin.'\,
con J>.a María de llLB Merecdf's Ganchc (jonzá.lez,
por hallarse comprendi(lal! 0\1 1M lCYC\i y re~lamt:ntos
que rf!spe,'Uvam-nte s(' indican. (.va h:L!Jorei'l pa·
sivos de rcfer<'n('ia. se les satisfarán por 1M Del~
~n.dnnes do I1a<'ienda. de lo.~ provincia.a y de~dc lUl!
fcrhas que se consigna.n en la relad6l); entendién·
dose que la'! vint1a.'! disfrutaré.n el beneficio micntrll8
ron!lcrvon BU actua.l cstMo y los huérfa.nos 110 piel"
dan la. aptitud legal:>.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto a V. E· para. 8U conocimiento y demás
ef(X)tos. Dios guardc a V. E. muchos años. :Madrid
2 de septiembre de 1916.
Excmos. Sres. Capitanee gent'rales de la. segunda y
octava rc:;iones, Dircctor gener:J.1. de Cría. Ca.ba~
llar )" Rcmonta e Interventor civil de Guarra y
~rariDa y del Protectorado en Ma.rrueco~. Excmos. Se!iores.••









la aptitud legal. se acumulará a los que la conserven, sin necf'sid~dde nueva declaración, ~
Habitan en esta Corte, Calle dt'1 ~br4u6s df' Monasterio, núm. 8. :;
(D) Se le rehabilita en el goce lotal de la pens¡'ón que por real orc1en de 19 de abril
de 1866 le fué transmitida en coparlidpación con sus hermanos D. Salvador y D. Magin
por hallatlOe en la actalalidari vac..nte. Ha Hcredilad., no percibe pensión por su marido.
(l!:) Se le transmite el bendicio vacante por fallecimiento de su madre D.- Enri-
queta Cardón El' rlqueJ:. a quien fu~ otor~ado por real orden de 26 de noviembre de 1894.
(F) Se le transm,ite el benc-ficio va. ante por fallecímiento de su madre D.- Antonia
Matilde Gonzilez y tionzAleJ:. a quien fué otor~Hrio por reHI orden de 8 de junio de 1892.
prescindi~ndo de la bonificación de Ultramar si ya no 110' bubien hecho asl por las ofici-
nu de Hacienda, conforme al R. D. de 4 de abril de 1899 •
Madrid 2 de septiembre de 1916.- P.O.-El General Secretario, Clla,. Aguad,. f
1¡
S'
MADRID.-TuLZUS DEL Du6arro pE LA GUJ:UA' P
IJ(i
'R#IMJ6. fU U clt.




..~,. 'lue .. le. que .bouo de l. proTÍncl. 4e lo. lntel'tlUd08 Iba O1lnadO el \ la oonoede de l. pen.16n. en qtleDI LOII.~I~DOI h1ll6rfa- ....... _IAleCl4~
.. l.. apU_ le. con.I,n. Iellpedleuw ca__ ..tlG el P.ICO Pueblo Pro"lnc1.
-
PIu. CIa. DC4 JI.
.-
--'-
D.' K.ria .no.,..olóa Puta rall'" DII't'CCI61l!
•• K. Kacldd... Viuda •••
·
2.. tell1..... D. ADtonlo KollDa Bern.!. .00
·
lJ8 ootub~ 1811••••••. 28 aro-lo • ce"""l d. l. :&l.4r1d••••• (A),n...................... ltlO Deud. 1 Cl•. M.drid ......
•... P...1Y.....
14............. • Uarladelcu.en GamtrUll· ,
han!. ................. HIMrtana 801&era•• T. ,-m. D. JOM Oallllr IIaladd ..... II.OUO
·
26 Junio 1"'......... 111 junio •• 1111
1
Idem .......... 14em ........ 14em ........ (B)
14.m •. ••.••••. • Kana de 101 Delon. Pe-
"'ud. Ktl-.ro •••••••••• Viuda ••• • T. 00_1, D. Joaqll1D ".-nr Aren..... 1.2110
·
17 Julio lae~.......... 7 julio••• ltl 14em .......... ldem ........ 14em ........
Id.. •••• •••• •• • Karta del. ConOlpolón Ke-
del 00nsA1.. ....... .... •• 14e••••• • CoIIIaudau&8, D. KU1&DO Vloul. Arconet 1.126
·
11 enero ltoe ......... 1'¡febrero. Il1lj 14em .......... Idem ........ I4em ........
• • Antolll. In" Pon........... Hu'rfan. 80ltera •• teaPI.......Unclo oon 10186~nUDlOl de11 ~dem ..........Ide. ...... •••• • Dolor.. In,. Pon.. •... .. ... Idem .... Id....... ;.;:.:d:~.~~~.~~~.~:~~~.~~~1.126 · !l4onlepl0 MtlIt&r ••. T... ·· .." ld.m ........ Idem ........ (e)D. Je" K.rt. I~. Pona ...... Hu~rfano
Id. B_loaa•• D." Tereea Ne,...nruU Oll.r., lluerfan.
...................8ol....................ij <1,
·
ldem , R. 0.17 r.bre
ro Il16á............. :u nobre .. 11111, Baroelon...... Barcelon•• " Barcelon. ••• (D)
14. Toledo ,
ll'l Julio 1891 .........O. G. Kelma.. • Loa Gata Koral"........... Vlu4a ... • T. ooron~l.D. Car1... eoe.oa,óD Gómea 1.ilIO
·
l~ Julio .• 11116 '1'111..40......... . .
O. K. C••leUón. l' AmaU. Kartlne. Gulm.r6.. Jdem ...: • Id.m. D. PaKu.l RoYlra VlcI.no ••••. •• 1.2110
·
Id"m ................
",.",... '''1 • d~lIOo ...... Culellón.... e..teUon ....14. zuaro..... • Bamon. Lahca Noy.lIa .... Jdem •••• • Celador de forUlIt'.eI6n de I •• ela_, do
Torlblo lnu Pereda. .......... ........ '26
·
ldem ................ 19 junio .. 1111 ZaraaOJa ...... Z r.co...... Zar.,o.a....
Id.m .......... • VIOIllta LaJuUOSa 8auOOo. J4e. 4.
I'Mm ........1.. 2."nupclu • ColUDdu"'.D. EuRbloKuopn Arro10 J.l~
·
Monteplo NIlIt&r •••. :lA m.rsO. 1916 Id..m.......... Mem ........
Id. V.lenela.. • 'ermln. :&l.rlno Herrero••• Idem •••. • cap¡~... D. Kanuel DomenOlCh CarIe••• .1 62li
·
2'¿ jull0 18tl.......... 18 .." ..ro .. 11116 V.lt,¡lol••••••• Val~ucl..... Valencl.....
Id 0614 b • :&l&tla 4.1. Conoepclón P6'1
Soltera •• r.o=.~~~:.~: .~~:~.a.~~~~r.~~~~~:11.1~ )Ionleplo M \llar, .... ".n•.. "'1 O6rdoba ••.•••. COrdob•••••• Córdob...... (II:)• o •••• .... de Ouamlin CanIOn... Huertana ·14. Karol...... • Ilarl. d.l ... M.roed" O.o-lld.1D .... 14...... Collllaarto de Guena de l." el... D. J0e611.lIDO
·
Idem ................ 9 Juulo •. 1111 ~urcl ......... C.rl.,e"•••• Murola ...... (P)oh. 001lliJ.81............. Oaneh.Barm_......................I I I I ,
(A) Dicha pensión se abonarA a la interesada desde la fecha indicada, que son los
cinco ados de atrasos que concede la vigente ley de contabilidad, a contar desde l. fecha
de IIU instancia, previo descuento de las dos ~gas de tocas que le fueron entregadas, im-
portantes 393 peaet.s SO c~ntimoll, concedidas por acuerdo de este Consejo Supremo
de 13 de junio de 1905 (D. O. 130).
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre doda Emi-
. Ua UlibalTi Bote, a quien fu~ otorgado por real orden de 25 de mayo de 181)6.(q Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Lucra
Pon! Lagrifa, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 18 de febre-
ro de [911, abonable:: en coparticipAción a los tres interesados; a D. José Maria hasta el
.. de febrero de 1917 en que cump iri los 24 aaos de edad, cesando antes si alanara
.!leIdo de fondos pl1blicol J entendiendoae que la parte correspondiente al que piara
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